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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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KERANGKA TEORI E-WASIAT
Zainal Fikri Zamzuri
Noormala Rabu
Abdullah Hj Said
Mohd Fauzi Md Isa
ABSTRAK
Terdapat sebanyak RM 52 bilion harta pusaka umat Islam Malaysia belum berjaya 
diselesaikan pembahagiannya kepada waris sehingga tahun 2013. Permasalahan ini berlaku 
kerana umat Islam tidak meninggalkan wasiat sebelum mereka meninggal dunia. Walaupun 
terdapat kemudahan menulis wasiat pasa masa sekarang tetapi waktu operasi yang terhad 
dan kos yang tinggi memungkinkan masalah menulis wasiat dikalangan umat Islam.  Justeru, 
Kerangka Teori “E-Wasiat” diharap dapat membuka dan merungkai persoalan yang sedang 
berlaku. Jika dahulu terdapat wasiat yang dibuat oleh seseorang ditulis dan disimpan dalam 
peti-peti besi. Ada juga wasiat yang dimaklumkan secara lisan kepada ahli keluarga dan 
sebagainya. Kerangka Teori E-Wasiat cuba memperkenalkan satu method untuk melakukan 
wasiat secara atas talian yang lebih efisyen. Seseorang yang ingin bermusafir misalnya, 
hanya perlu meninggalkan wasiatnya dalam sistem E-Wasiat yang dibangunkan. E-Wasiat 
menyediakan perkhidmatan 24 jam (24/7) menulis wasiat dengan kos yang sangat minima. 
Seseorang pengguna boleh menggunakan perkhidmatan penulisan wasiat 24 jam dan 
mengamanahkan wasiat tersebut kepada individu-individu yang beliau percayai. Dibekalkan 
dengan nombor keselamatan yang hanya boleh dibuka oleh orang-orang yang diberi amanah.
Wasiat yang ditinggal mempunyai tarikh lupusnya jika perlu dan boleh diubah pada bila-bila 
masa. Kerangka Teori ini juga mencadangkan ciri-ciri keselamatan bagi menjamin integriti 
maklumat yang disimpan seperti sistem perbankan atas talian. Semoga Kerangka Teori e-
wasiat ini dapat membantu pembangun perisian membangunkan perisian wasiat yang dapat 
memudahkan pengurusan wasiat bagi memenuhi matlamat konsep pembahagian harta 
menurut syariat.  
Kata kunci : e-wasiat, wasiat , pewaris , ekonomi islam  
Pengenalan
Kata wasiat (washiyah) diambil dari kata washshaitu asy-syaia, uushiihi,
artinyaaushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Maka muushii (orang yang berwasiat) adalah 
orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati 
(Sayyid Sabiq, 1987 : 230).Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana wasiat diartikan 
dengan: “ penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati 
pemiliknya “.
Menurut istilah syara’ wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa 
barang, piutang ataupun manfaaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang 
yang berwasiat mati (Sayyid Sabiq, 1987 : 230).Menurut Hukum Islam pasal 171 huruf f 
wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan 
berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Elimartati, 2010 : 59).(Zainal Masri)
Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Surah  
Al-Nisa ayat 11 , Al-Baqarah ayat 180, dan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim antara yang 
memperkatakan tentang wasiat.
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Hadis  
37.1/2533. 
Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang 
akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya.
Hadis ini menekankan pentingnya meninggal wasiat apabila seseorang itu 
mempunyai tugas yang perlu dilakukan seperti seseorang yang dalam perjalanan. 
Permasalahan harta pusaka yang melibatkan wasiat telah meninggalkan sebanyak 
RM 52 billion sehingga tahun 2013 menjadi beku. (Utusan Malaysia , 2013). Pembekuan 
harta tersebut menjejaskan ekonomi umat Islam secara tidak langsung. Permasalahnya 
bagaimana seseorang itu hendak meninggalkan wasiat pada bila-bila masa sedangkan terdapat 
kekangan urusan menulis wasiat yang terhad waktu operasinya serta kos yang tinggi. Terdapat 
syarikat yang menyediakan perkhidmatan menulis wasiat tetapi terhad operasinya . Begitu 
juga terdapat institutsi perbankan menyediakan perkhidmatan menulis wasiat tetapi perlu 
mempunyai akaun dengan bank tersebut dan terdapat pihak bank yang mengenakan 
pembayaran setiap kali perubahan wasiat dialakuan sama seperti pendaftaran menulis wasiat 
untuk pertama kali. 
Kerangka teori “e-wasiat” yang dibina dapat memberi ide kepada pembangun sistem untuk 
membangunkan sistem wasiat yang memenuhi piawai syariah (rukun dan syarat wasiat), 
boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana-mana dengan harga yang murah serta 
memelihara keselamatan maklumat pengguna.
Rukun Dan Syarat Sah Wasiat
Rukun dan Syarat Wasiat Wasiat mempunyai rukun dan syarat seperti berikut: 
(i) Pewasiat (Musi). Pewasiat hendaklah seorang yang mukallaf (baligh dan berakal), merdeka 
dan dengan pilihan sendiri serta pemilik kepada harta yang diwasiatkan. Menurut Seksyen 6, 
Enakmen Wasiat Orang Islam Selangor 1999, Enakmen Wasiat Orang Islam Melaka 2005 dan 
Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Sembilan 2004 memperuntukkan bahawa seorang 
pewasiat hendaklah telah mencapai umur 18 tahun, sempurna akal, bertindak dengan sukarela 
dan tidak dipaksa serta tidak dilarang daripada menguruskan hartanya. 
(ii) Penerima wasiat (Musa lahu). Penerima wasiat hendaklah diketahui (kecuali untuk 
perkara kebajikan), wujud pada masa kematian pewasiat, berkeahlian memiliki harta dan 
bukan waris mengikut pendapat jumhur ulama’ (Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali). 
(iii) Harta yang diwasiatkan (Musa bihi). Harta yang diwasiatkan sama ada harta alih atau tak 
alih atau manfaat yang bernilai di sisi syarak, boleh dipindah milik selepas kematian pewasiat 
dan wujud dalam milikan pewasiat (jika ditentukan) atau wujud semasa kematian pewasiat 
(jika tidak ditentukan). 
(iv) Sighah (Ijab dan Qabul) . Sighah wasiat boleh berlaku sama ada secara sarih atau kinayah 
dan sama ada melalui lisan, tulisan atau isyarat. Antara syarat sighah adalah seperti berikut: 
Qabul atau penerimaan dianggap sah jika dibuat selepas kematian pemberi wasiat. 
Penerimaan atau penolakan yang dibuat pada masa hidup pemberi wasiat tidak dikira. 
Penerimaan oleh penerima wasiat tidak disyaratkan dengan segera apabila telah berlaku 
kematian pemberi wasiat. 
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Perisian Ramah-Pengguna
Di dalam sains komputer dan interakasi manusia-komputer, antaramuka merujuk kepada 
grafik, teks dan maklumat auditori sesebuah program yang dipersembahkankepada pengguna 
dan juga merangkumi urutan arahan dan pergerakan tetikus pengguna ke atas program 
(Emram Yunus). Perisian yang mempunyai antaramuka yang ramah-pengguna memberi 
kebaikan kepada pengguna kerana ia akan memberi petunjuk kepada pengguna melalui 
pelbagai peringkat ke arah pencapaian satu tugas. Ia mengurangkan perbezaan di antara 
pengguna dan sistem, supaya pengguna boleh berinteraksi lebih dengan tugas yang dilakukan 
dan kurang dengan sistem. Antara muka mesra pengguna akan minta pengguna untuk 
maklumat yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Sistem akan sentiasa meminta pengesahan 
daripada pengguna sebelum melaksanakan sesuatu tindakan( Ng, Alan,2004).
Sementara itu Goran Paunovic  menyatakan bahawa penggunaan reka bentuk antara 
muka pengguna yang mudah dan berkesan akan dapat membantu mencapai objektif  laman 
web . Antara muka pengguna yang baik bukan sahaja meningkatkan kebolehgunaan laman 
web tetapi juga akan memudahkan penggunaan dan memberi kepuasan kepada pengguna 
semasa menggunakan laman web tersebut.
Ciri-ciri antara muka yang baik yang dicadangkan adalah :-
1. Keselarasan - Keselarasan adalah perkara yang paling penting dalam reka 
bentuk antara muka pengguna. Jika perkara berubah dari satu halaman yang lain 
itu ia akan  mengelirukan dan mengecewakan pengguna. Pembangun perisian 
perlu mengekalkan keselarasan  antara muka, fungsi, pilihan, skim warna, susun 
atur umum, pautan, jenis fon, saiz, label, item menu dan sebagainya.
2. Maklumkan Perubahan - Apabila sistem membuat perubahan dalam penggunaan 
aplikasi web, anda perlu memaklumkan perubahan yang dibuat supaya ia dapat 
dilihat oleh pengguna anda.
3. Pintasan Papan Kekunci – Menyediakan pilihan pintasan arahan untuk pengguna 
yang telah cekap.
4. Labekan ikon  - Terdapat pembangun perisian yang menggunakan ikon dalam 
aplikasi mereka tanpa melabelkan ikon tersebut. Penggunaan ikon yang menjadi 
kebiasaan pengguna akan membantu pengguna memahaminya dengan mudah.
5. Permudahkan arahan – Elakkan penggunaan antaramuka yang  rumit kerana 
sebahagian besar pengguna  menggunakan aplikasi untuk fungsi dan bukannya 
reka bentuk.
(http://www.design-for-users.com/website-design/tips-for-a-user-friendly-
interface.html)
Sistem Keselamatan
Pengguna akan merasa selesa untuk menggunakan sesuatu perisian itu apabila  ia merasa 
selamat menggunakannya terutama apabila ia melibatkan makumat pengguna tersebut. 
Maklumat yang digunakan oleh sesuatu perisian itu dikatakan selamat apabila maklumat 
tersebut terpelihara daripada perubahan tanpa kebenaran , boleh diakses apabila diperlukan , 
hanya boleh diakses dan dilihat oleh mereka yang dibenarkan dan kesahihan maklumat 
tersebut terjamin.
Penggunaan kata laluan  dan penyulitan maklumat mampu memelihara keselamatan 
maklumat dalam sesuatu sistem. SSL (Secure Socket Layer) ialah piawai teknologi 
keselamatan untuk membina pautan dienkripsi antara pelayan web dan pelayar. Rangkaian ini 
memastikan bahawa semua data yang melewati antara pelayan web dan pelayar terjamin 
keselamatannya. SSL adalah piawai industri dan digunakan oleh berjuta-juta laman web untuk 
melindungi urus niaga dalam talian dengan pelanggan mereka.
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Kerangka Teori E-Wasiat
Kerangka Teori E-Wasiat (rajah 1.0) mempunyai lima (5) kriteria iaitu :
1. Patuh Syariah
Model ini dibangunkan dengan mematuhi rukun dan syarat wasiat. Ini bagi memastikan 
wasiat yang ditinggalkan adalah sah dari segi syariah. Ini adalah perlu bagi memastikan 
wasiat yang ditulis boleh diterima pakai semasa urusan tuntutan wasiat dijalankan.
Proses menulis wasiat dalam sistem yang dibangunkan memerlukan maklumat 
Pewasiat(Musi) , Penerima Wasiat (Musa lahu), harta yang diwasiatkan dan sighah (Ijab dan 
Qabul) akan berlaku apabila penulis wasiat memasukkan semua maklumat yang diperlukan 
dan menamtkan proses menulis wasiat dengan jayanya.
2. Penggunaan 24 jam (24/7)
Sistem “e-wasiat” yang dibangunkan boleh digunakan pada bila-bila masa dan dimana-mana. 
Sistem ini boleh digunakan dimana-mana peranti yang boleh mengakses ke Internet seperti 
PC, Komputer Riba dan Telefon Bimbit. Ini memudahkan penggunaan sistem oleh pengguna.
Sistem ini boleh diguna pakai pada bila-bila masa dan dimana-mana selagi terdapat 
kemudahan sambungan internet. Pewasiat boleh menulis wasiat dan Pengamanah wasiat boleh 
memeriksa wasiat yang diamanahkan pada bila-bila masa. Perubahan wasiat yang sediaada 
juga boleh dilakukan pada bila-bila masa dan tempat.
3. Terjamin
Sistem ini menjamin keselamatan datanya kerana mengaplikasi sistem SSL (Secure Sockets 
Layer) , datanya dihantar dalam bentuk “encrypted” dimana datanya tidak boleh dibaca oleh 
orang lain.Penggunaan kata laluan dan Nombor Pin memastikan hanya mereka yang sah 
sahaja dibenarkan menggunakan sistem ini.
Bagi memastikan pewasiat adalah individu yang sebenar , pewasiat perlu memberi 
maklumat nombor telefon dan alamat email yang betul. Ini adalah kerana apabila sesuatu 
wasiat itu dihantar ke sistem komputer satu pin nombor akan dihantar ke telefon bimbit dan 
emel pewasiat. Pewasiat perlu memasukkan nombor pin yang dihantar  kedalam sistem 
dengan betul bagi tujuan pengesahan wasiat yang ditulis. Jika nombor pin yang dimasukkan 
adalah salah maka wasiat yang ditulis itu tidak akan direkodkan kedalam sistem.
Begitu juga bagi pengamanah wasiat , dimana apabila pengamanah wasiat hendak 
melihat wasiat yang diamanahkan kepada mereka , pengamanah wasiat perlu memasukkan 
nombor pin wasiat yang dihantar kepada mereka ke dalam sistem komputer. Seperti yang 
ditunjukkan dalam  rajah 2.0 .
4. Murah
Bagi memastikan semua individu dapat menggunakan sistem ini , kos perkhidmatan 
dicadangkan adalah sebanyak RM10 + RM0.50 setiap transaksi. Jika terdapat sebarang 
perubahan kepada wasiat yang ditulis , kos RM0.50 akan dikenakan kepada setiap transaksi 
yang dibuat. Oleh itu harga yang dikenakan kepada penulis wasiat adalah jauh lebih murah 
daripada syarikat-syarikat lain.
5. Mudah
Prinsip Ramah Pengguna yang berasaskan sistem Window memudahkan penggunaan sistem 
ini. Arahan-arahan yang digunakan mudah difahami disamping menu pilihan Bantuan 
disediakan bagi rujukan kepada pengguna jika mempunyai masalah dengan sistem ini. Sistem 
ini juga ringkas dimana kurang paparan skrin yang digunakan.
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Rajah 1.0 Kerangka Teori E-Wasiat
Pengguna
Terdapat tiga (3) jenis pengguna bagi sistem ini iaitu :-
1. Pentadbir – individu yang menyelaras sistem ini.
2. Musi – individu yang meniggalkan/menulis wasiat.
3. Wasi – individu yang bertindak sebagai pengamanah wasiat. 
Pendaftaran
Wasi perlu mendaftar sebelum boleh menggunakan sistem ini untuk mendapatkan Id dan kata 
laluan. Wasi perlu ada no. telefon bimbit atau akaun e-mel kerana kata laluan dan No. Pin 
wasiat akan dihantar melaluinya.
Pengesahan Wasiat
Bagi memastikan wasiat yang ditulis adalah individu yang sebenar , sistem akan menghantar 
No. Pin wasiat kepada individu tersebut dan individu tersebut perlu memasukkan no pin ke 
dalam sistem untuk pengesahan wasiat tersebut.
Wasi
Wasi akan menerima No. Pin dan No. Wasiat setelah wasiat yang ditulis diterima oleh sistem 
melalui SMS atau e-mail. Wasi boleh melihat wasiat ayng diamanahkan dengan memasukkan 
No. Pin dan No. Wasiat kedalam sistem.
Tarikh Luput Wasiat
Kerangka teori ini juga mencadangkan fitur tarikh luput wasiat dimasukkan ke dalam sistem 
yang akan dibangunkan. Ini memberi ruang kepada penulis wasiat untuk memastikan wasiat 
yang ditinggalkan hanya laku semasa pemergiannya ( berada diluar kawasan ) sahaja. Wasiat 
yang ditinggalkan tidak sah jika telah melangkaui tarikh luputnya.
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Rajah 2.  Cadangan Proses Kerangka Teori E-Wasiat
Kesimpulan
Kerangka teori ini merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah harta wasiat 
umat Islam yang tertunggak. Kerangka teori yang menerapkan sistem wasiat yang memenuhi 
piawai syariah (rukun dan syarat wasiat), boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana-
mana. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi orang Islam apabila harta 
wasiat diuruselia dan dapat dimanfaat dengan baik. Kerangka teori ini juga dapat 
mengelakkan perselisihan faham antara keluarga apabila urusan wasiat dapat diselesaikan 
dengan cara yang baik dan secara tidak langsung meningkatkan perasaan muhibbah dalam 
institusi kekeluargaan.
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